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RESUMEN
La mayoría de empresas del sector industrial dedicadas a la fabricación de carrocerías de
mototaxis,  tienen  deficiencias  en  el  cálculo  y  control  de  sus  costos,  generando
información deficiente e impidiendo cumplir con los objetivos propuestos.
Esta  investigación  tiene  como  finalidad  proponer  una  Estructura  de  Costos  para  la
empresa Industrias de Metales Ortega, dedicada a la fabricación de carrocerías. El tipo
de  metodología  empleado  en  el  desarrollo  de  este  proyecto  de  tesis  fue  de  campo
documental  dirigido  hacia  un nivel  descriptivo,  por  cuanto  se hizo  necesario  recoger,
describir, organizar e interpretar los datos directamente de la empresa; haciendo hincapié
en los elementos principales de los costos de producción.
Para  obtener  información  de  los  costos  de  producción  se  utilizó  instrumentos  de
recolección  de  datos,  tales  como  la  guía  de  entrevista  al  propietario,  la  ficha  de
observación y la ficha de análisis documental,  los mismos que permitieron obtener un
diagnóstico claro de la situación real en la que se encontraba la empresa.
Luego de obtenida la  información se procedió  a elaborar  una propuesta de diseño e
implementación de una estructura de costos de acuerdo a las características y naturaleza
de  la  empresa,  integrando  costos,  tablas,  que  se  aplicaron  para  el  adecuado
funcionamiento y logro de los objetivos.
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